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正义 原 则 的 前 提 与 根 据 只 能 在 人 类 的 历 史 中















































社会正义的方法，其关 键 在 于 正 义 方 法 的 比 较
判断，这是一个经验观察的辩证过程，前者通
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An Educational Way to Solve the Problems of Poverty
（School of  Marxism, Xiamen University, Fujian, Xiamen, 361005）
Abstract: Justice is the basic of social stability. A society of justice must take a man’s free development and correct 
and full play to his ability as its ultimate values, to look at the development from the justice. An exclusive focus on the 
distribution of social resources with a neglect of a man’s development is one-sided, therefore, it’s necessary to 
analyze and evaluate the public policies from the viewpoint of a man’s “available ability”, but not from the ones of 
“resources”.  So in a way, poverty deprives a man of his “available ability”, not just refers to a low income. Only 
to accurately raise a poor man’s “available ability” through education and training, can we exactly make “the poor 
really out of poverty”, and realize the social justice and increase the well-being of the people.
Key words: capable justice, social justice, available ability, freedom, poverty 
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